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Memleketimizde Tiyatro Edcbivdtının 
inkişafı bahsi üzerinde
Bir iki lıafta evvel, Türk edebiyatında tiyat­
ro nev’inin fakrına dâir çıkan ve biri P e y « ,  
m i  S a f a ’ nııı İmzasını taşıyan bir iki ma­
kale, maalesef bir akis yapmaksızın okunııb u- 
nUtuldukdan sonra, Ankara İstanbul Şehir Ti- 
yatrosu’mın bir turnesine uğrak oldu. Bu satırla­
rı yazdığım sırada sanatkârlar hâlâ buradadır 
lar ve evvelce hesab edilen müddetden ziyade 
aüren temsillerinin sonuncularını vermekdedir- 
ler. Fakat smışıoitHuJ^ İm temsiller, istisnasız 
olarak terceme ve adapte eserlerdir. Çünkü İs­
tanbul Şehir Tiyatrosu kapılarını te’iif eserlere 
kapamış gibidir ve memleketin — en iyisi tabiî 
R â ş i d R ı z a  ile arkadaşlarının lıey’cti 
-------  diğer birkaç trupu ise yeni te’lif eserler yaz­
dırdı müelliflere te’lif hakkı veremiyecek vaz’i- 
yetdedirler. Bu truplar eski te’lif eserleri oynar- 
arsa da müelliflere hakk-ı te’lif vermeye kendi- 
lerini mecbur kılacak kanun yollarının amelî 
mâhiyctde müeyyideleri galiba — hu galibayı 
kat’î edâyle konuşmayı sevmediğim için kulla­
nıyorum — evet, galiba, yokdur.
Memleketin şimdiki halde hemen yegâne 
muntazam sahnesi addedebileceğimiz İstanbul
^''t'atrosu niçin te’lif eser oynamayorf 
sürdüğü nokta-i nazar Türk muharrirlerinin e- 
serlerine halkın rağbet etmediği ve bundan do­
layı da tiyatronun ziyan etdiren eserleri oyna­
maya cesaret^ edemeyeceği keyfiyetidir. Halbuki, 
İstanbul Şehir Tiyatrosunda terceme ve adapte 
eserler de açık veriyor ve bu açık Belediye va- 
ndatıyle kapatılıyor. Şu halde, tiyatro edebiyatı­
mızın inkişafı namına, bu açığın biraz daha ge-
"işlemesini kabûl etmeI< ve az daha fedakârlığa
katlanmak iycah eder. Hemen hiç bir Türk mu­
harriri eserlerinin oynanmıyacağmı bile bile 
çekmelerinde saklamak maksadıyle tiyatro ese­
ri yazmaz, yazsa bile çekmelerinde mahbus ka­
lacak tiyatro eserlerinin yenisi eskisine fâik ola 
tnaz. Akîm kalan her isti'dadm ve her unsurun
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müşterek ve değişmez mukadderatı^ t 
sahneye kavuşamayan tiyatro muharrirlerimizin 
san‘at ve kabiliyetleri de, seyirciye kendilerini 
filfrlırmnya inidırm« ^  hüsran içinde ve inkişaf 
yoluna girmeden sönmekde, sahne edebiyatı­
mız cani an ıb zenginleşmemekdedir Halbuki
Türk sahnesi te’lif eserlere kapılarını açarsa, 
mevcud tiyatro muharrirlerinin kalemleri canla­
nacak ve belki şimdi susan ve hattâ kendi ken­
dilerini sezmeyen yeni kabiliyetler c ık a c k - 
bir kısmı m  isabetle intihab 'edilmeyen - terce» 
me ve adapte eserlerin kapayamadığı yıllardan- 
beri sabit olmuş büdce açığını da belki bu telif 
eserler daha kolaylıkla kapayacakdır.
jelıir tiyatrosunu millî piyes oynamamaya 
mecbur eden sebebleri bu zarar ve açık endi­
şesinin haricinde de arayamaz mıyız? Meselâ 
garb piyeslerinden dekor ve mizansen ve aktör­
lerin rollerini iyfa tarzlarına dâir yazılmış yazı­
lar, hele bu piyesler klâsik eserlerse mühim bi­
rer yekûna baliğdir. Bu edebiyatı getirip ve 
teviyatından ilham alarak^diahîs mevzuu eserle­
ri sahneye koymak başka, kendisiyle sahne ara­
sında tek satır bulunmayan, ilk defa olarak sah­
neye vazedilecek yepyeni eserin her şeyini tes- 
bit ve lıalkederek oynatmak başka değil midir? 
Te’lif esere terceme ve adapte eseri tercihde, bol— 
bu dm bir âmil teşkil etmekdedir.
Diğer tarafdan/^Şehîr Tiyatrosu’nun kapıla­
rında te’lif eser o derecede bahtsızdır ki, bu e- 
serierin tedkikleriyle muvazzaf bulunan ve binâ­
enaleyh hükümleri mûta, olmak iycab eden hey’et 
veya zâtın kabûliine rağmen de yerli müellif e- 
linde eseriyle bu kapıdan girse de sahneye vara­
madığı çokdur. Yıllardan sonra ve şahsî bir ığ- 
hirarla değil, sırf davâ için bir delile ihtiyacım- 
"dân doîayı söyliiyorum, rakkamını şu anda hatır­
layamadığım bir eski temsil senesi başında Şe­
hir Tiyatrosu iki eserimi oynayacağını ivlân et- 
mişdi. Bu iki eserden birini H iluharrir isimlisi­
ni, ümidsizlikden kitab hâlinde basdırıb geç- 
dim. Bir Canda İk i D erd adlısını da bir iki yıl
evvel sütunlarda bir büyük hikâye hâlinde 
neşret dim.
Mevzu* üzerinde müsbet ve amelî netiycelere 
varmak istersek, ki lâfü güzaf hududunda kal­
mamak istenince buna lüzum ve zaruret vardır, 
gu amelî noktaları tesbit edebiliriz:
1) Resmî bir büdcenin yardımıyle yasayan
İstanbul Şehir Tiyatrosu her sene sahneye koy­
duğu eserler arasında mutlaka te’lif eser bulun­
durmalıdır. Türk muharriri artık hiç te’lif eser 
yazamıyor demek Türk zekâsına hakaret olur. 
Kaldı ki İstanbul Şehir Tivalrosu’nda—ilân-edîl- 
miş. .ve-rıynahmâmlşTsser *yW( değildir unyn bu ■e — 
■ıoıjor sadece benim zaten nasılsa kabûl edilmiş 
eserlerime münhasır ¿ftleğild ir. I§te yıl başında 
şair A h m e d  K u d s î  T  e c e  r’in bir eseri 
ilân "yrnnnuım ;y"llV‘ ------ *
2) Memleket dahilinde mevcud tiyatro kum­
panyalarının te’lif piyesleri diledikleri yerlerde 
ve diledikleri şekillerde oynamaları da muhar­
rirleri hem mutazarrır etmekde, hem de üzmek- 
dedir. Muharrir isterse eserini vermeli ve verince 
mutlaka te’lif hakkı alabilmelidir. Memleketi­
mizdeki tiyatro muharrirlerinin hukukunu zânıin 
olan kanun maddeleri takviye edilmelidir.
3) Üçüncü noktayı bir iki satırla, ve belki 
ileride yine avdet etmek üzere mevz-u bahis e- 
deceğim: bir iki sene sonra Ankara’da Devlet Ti­
yatrosu açılacak. Repertuarını hazırlamakla, bu 
tiyatronun mercii olan Güzel San‘atlar Umum 
Müdürlüğü şimdiden meşgûl bulunuyor; titi» bir ■
-intihr.hlu tu .b if- ctdiği birçok garb piyeslerini 
sessizce tercüme etdirmişdir. Bunlar arasında
sahne gelişince oynanabilecek mühim ve uzun, 
eşhâsı kalabalık eserler bulunduğu gibi henüz 
talebe vaziyetinde olan yarınki aktörlerin birer 
ekzersiz hâlinde şimdi oynamaları maksadıyle ve 
cidden muvaffakiyetle intihab edilmiş birer per­
delik eserler de var hjf'Îu~eserlerden on tane­
sinin bu günlerde ve cümlesi birden intişar sâ- 
J hasına çıkacaklarını, bu ondaıı birinin müter-
V \ V  < &  cimi olmak haysiyetiyle tashihini yaptığım içm
w biliyorum. Bu münasebetle Ankara Devlet Tiyat­
rosunun kapılarını te’lif esere de açmasını ve 
bu lıususda fedakâr olmasını temenni edeceğim. 
Rastgele eser intihab edilsin demevorum. Azamî 
derecede müşkilpesend olabilirdir^  ve hattâ, inti­
haba lâyık hiçbir şey gelmediği için Hiçbir şey 
kabûl edemedik de diyebilirler. Fakat Türk mu­
harriri Devlet Tiyatrosu’na lâyık kıymetde bir 
eser hazırlayabilirse kabûl edileceğini ve oyna­
nacağını bilmeli ve bu ümid — hayır bir ümid 
değil, emniyet — kendisinden esirgenraemelidir.
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